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　私が明治大学から海外研究員としてアメリカに発ったのは，昭和50年3月で
した。実は，45年台湾旅行の帰途，乗った飛行機が嵐の中を通ってきたため，
離陸から着陸までベルトを締めていましたが，飛行機が大きく揺れていました
ので，今まで飛行機に乗った経験が無かっただけに，それ以来飛行機恐怖症に
なってしまったので，アメリカに行くのに飛行機を利用するのがとてもいやで
した。サソフラソシスコ12時15分発に乗れば15時25分にデソバーに着くと聞い
ていた私は，時々腕時計を見ていました。約2時間後飛行機が急に降下し始め
た時は「もしかして事故では」とドキットしました。飛行機は降下し続けつい
に着陸しました。そこがデンノミー飛行場だったと知った時は，本当にホッとし
ました。シスコとデンバーとの問に1時間の時差があることを知ったのはその
後でした。
　デン7“’　・一はコロラド州最大の都市であるばかりでなく，この州の文化の中心
地でもあり，4年制の公立大学4校，2年制の公立大学2校の他私立大学4校
もあります。かって冬季オリソピックの候補地に挙げられた土地だけあって，
この地に着いたのが3月も末というのに，軒先には，東京では到底見ることの
出来ない程大きなツララが下がっていたのでビックリしてしまいました。
　翌日，デソバーに着いてはじめてバスに乗りました。料金35セント払いまし
た。後で聞いた話では，朝夕のラッシュアワーtは35セント，その他の時間，土
擢，日曜および祭日es　2Sセントです。そんなことを知らなくて，少しの期間ヅ
ーと35セソトをバスに乗ると直ぐ，運転席の隣においてある料金箱に入れてい
ました。運転手は規定料金が払われたかどうかを見ているだけで，それ以上払
っても教えてくれなかったからです。私の滞米中，ニッケルデーがありまし
た。この日は5セソトです。そんなこと知らなかったので，往きはいつものよ
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うに25セント払い，帰路は乗客に教えてもらって5セントですますことが出来
ました。
　デンー〈　一．市内にも日本食の店がありますが，アパートから車で20分位の所に
「ニュー東京」という名の店があるのを聞き行ってみました。店の人に聞きま
したら，名前が同じでも，新宿にある店とは関係がないとのこと。スキヤキを
注文しました。春菊のかわりに名の知らない野菜，椎茸のかわりにマッシュル
ーム，シラタキのかわりにハルサメが入っていました一人前の量は日本での量
よりかなり多かった。料理の名は同じでも，材料が変っていると味も変ってし
まう，やっぽり日本で食べたスキヤキの方がおいしかった記億があります。
　アメリカに発つ前に，子供達から「着いたら記念切手を買ってくれるよう」
頼まれていましたので，1週間位経ってから郵便局に買いに行きました，「今
迄に発行された記念切手を売ってくれ」と。局員はとても親切でした。差出人
と宛名さえ書けば発送出来るように包装までしてくれましたので，その場で送
る手続をすることが出来ました。記念切手といえば，日本と同じくアメリカで
も時々記念切手が発行されます。違う点といえば，日本のように列を作らなく
とも買うことが出来ることです。アポロ・ソユーズ号ドッキング記念切手，ア
メリカ建国2百年記念切手，郵便業務2百年記念切手等を買ったおぼえがあり
ます。
　義姉の家にはじめの約1ヵ月世話になり，アパーeトに移ってまもなくテレビ
を買いました。当地では，6チャンネルが日本での3チャンネルと同じような
内容を放映しています。隣の人に視聴料を聞きましたら必要ないとのこと。6
チャンネルテレビ局はコロラド州に住む篤志家の基金によって設立され運営さ
れているからとのことでした。日本では視聴料を払わなければならないことを
教えましたら驚ろいていました。コnラド州の人々は，テレビは買いさえすれ
ば，，後はタダで見ることが出来ると思っていたようです。店に並べてあるテレ
ビが，その時点で既に総てのチャソネルを見ることが出来るようになっている
のに，視聴料を払わなければならないことが理解出来ないようです。「視聴料
を払わなければならないテレビ局の画面は見えない物を店では売り，そのチャ
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ンネルの画面を見たい者だけがテレビ局に連絡して見えるようになる装置を付
けてもらい，その人だけ料金を払うのが当然ではないか」と言っていました。
　時には，デンバー市内にある書店を見て歩くこともありました。ある日，古
本屋で，今まで読んだことのないJ．Neter＆W．　Wasserman，　Fundamental
Statistics　for　business　and　economicsという本を見つけましたので買いまし
た。838頁もある，しかもあまり読まれた形跡もないのにたった50セント，内
容も比較的よく書かれているので，帰国後1度大学院の授業につかったことも
あります。同じ日に，新本屋でThe　american　almanac　1975．を買いました。
これは是非手に入れ，見たいと思っていましたので，アパートに帰ってから早
速ページをめくりました。行ったばかりで，最近のアメリカの物価騰貴はどれ
程なのか膚ではあまり感ぜられませんでしたが，アメリカの人々の生活も大変
だなあと思いました。そういえば，最初に行った時の床屋での理髪料金は3ド
ルでしたが，最後に行った時には4ドルになっていましたし，帰国直前に聞い
た話では，近くガソリンが値上りすることになったし，郵便料金，バス料金も
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値上りするとのうわさもあるとのことでした。
　前頁に，Denver　metropolitan　area　consumer　price　index，　vol．10，　no．3
とThe　american　almanac，1975．からデソパー市並にアメリカの消費者物価
指数の1部を転記しておきます。
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